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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian pendugaan suhu bawah permukaan dan karakteristik fluida panas bumi Jaboi, Sabang. Pendugaan suhu
reservoir dan tipe fluida panas bumi daerah penelitian dianalisis dengan metode Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) dan
metode titrasi dari dua sampel fluida di Kawah I dan Kawah IV. Berdasarkan analisa laboratoium diperoleh nilai konsentrasi
HCO3-, Cl-, SO42-, Br-, Na+, K+, Mg+dan Ca2+. Perhitungan temperatur bawah permukaan menggunakan geotermometer Silika
(air) dan Na-K (gas). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai temperatur dari reservoir 202-2420C. Data-data tersebut dapat
digolongkan sebagai sistem panas bumi bertemperatur tinggi. Dari diagram Cl-SO4-HCO3 dapat diinterpretasikan bahwa
manifestasi panas bumi Jaboi berada pada zona upflow dan bertipe sulfat. Hal yang sama dapat dilihat pada diagram Cl-Li-Bbahwa
fluida dipengaruhi oleh aktivitas vulkanomagnetik. Informasi tipe fluida dan temperatur ini menjadi parameter penting dalam
pengembangan potensi panas bumi lebih lanjut dalam kajian geosains.
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